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1 L’année 2016 a permis aux chercheurs du PCR de travailler sur l’ensemble des axes
définis lors de l’année probatoire. Le levé LiDAR manquant (puy Chopine) a été acquis
(fig. 1), permettant ainsi de travailler sur une cartographie fine des zones de carrières
de trachyte de la chaîne des Puys.
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Fig. 1 – Levé LiDAR du volcan Chopine
Crédits : CNRS.
2 Les  prospections  ont  révélé  des  édifices  médiévaux,  modernes  et  contemporains,
religieux ou civils, utilisant le trachyte dans leur construction. Un couplage avec les
analyses  va  permettre,  in fine,  de  cartographier  précisément  et  de  manière
diachronique  les  aires  de  diffusion  des  produits  en  trachyte  pour  chaque  carrière
reconnue.
3 Plusieurs  églises présentant  des  fragments  de  sarcophages  en  trachyte  ont  été
référencées,  permettant  ainsi  de  travailler  sur  la  problématique  spécifique  des
sarcophages mérovingiens en trachyte.
4 Les deux sondages réalisés dans des ateliers du Sarcoui ont permis de progresser de
manière très significative sur l’organisation des chantiers, les techniques et stratégies
de taille, les outils utilisés et sur la concomitance de la taille des cuves et des couvercles
de sarcophage.
5 Une relecture des textes médiévaux a été opérée, l’inscription retrouvée sur une paroi
du Cliersou étudiée, tout comme l’a été la « Vénus » taillée également dans une grotte
du Cliersou.
6 L’étude des stèles et coffres funéraires gallo-romains a été lancée et les analyses sur les
échantillons de trachyte prélevés poursuivies. De nouvelles datations 14C permettent de
mieux caler la chronologie d’utilisation des sarcophages trapézoïdaux.
7 L’ensemble des travaux sera poursuivi en seconde année du PCR, avec, nous l’espérons,
la découverte notamment des carrières du puy Chopine, révélées par les analyses mais
non encore reconnues sur le terrain.
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Fig. 2 – Dégagement d’un sarcophage non détaché au Sarcoui
Crédits : La Montagne.
 
Fig. 3 – Couronne denticulée en trachyte sur un calvaire adossé à l’église de Gelles
Cliché : équipe de fouille.
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